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Seorang content creator menggunakan media sebagai sarana untuk menumpahkan ide 
dan kreatifitasnya dalam bentuk yang lain seperti video. Selain membuat video, 
seorang content creator juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak 
luas ataupun bagi publik. Karena telah memasuki era digital yang modern, sehingga 
media baru digunakan oleh content creator untuk memberikan informasi dengan 
penyampaian cara yang berbeda. Dalam hal ini, media baru yang saat ini sedang banyak 
digunakan yaitu Tiktok. Content creator dalam memberikan informasi menggunakan 
media Tiktok untuk membuat konten dan diunggah dalam TikTok tersebut. Pada 
penulisan laporan kerja praktik ini, penulis membahas mengenai proses pembuatan 
konten Tiktok Perusahaan Aiti Media sebagai aktivitas digital marketing yang tentunya 
mempunyai tahap awal dalam membuat sebuah konten. Tahap paling awal yaitu 
mendiskusikan dan menentukan tema serta konsep. Lalu, meminta persetujuan dari 
staff Perusahaan Aiti Media, merealisasikan dan setelah itu mengedit konten untuk 
dapat diunggah dalam akun Tiktok Perusahaan Aiti Media. 
